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บทคดัย่อ
การวิจยัในครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ 1) เปรยีบเทียบเวลาสอบของนกัเรยีนตาบอดทีใ่ช้แบบทดสอบ
อกัษรเบรลล์ (Braille) นกัเรยีนสายตาเลอืนรางทีใ่ช้แบบทดสอบอกัษรตัวพมิพ์ขยายใหญ่ (Large Print) 
และนกัเรียนสายตาปกตทิีใ่ช้แบบทดสอบอกัษรขนาดปกติ (Regular Print) 2) เพ่ือก�าหนดอตัราส่วนการ
ขยายเวลาสอบทีเ่หมาะสมระหว่างนกัเรยีนตาบอด และนกัเรยีนสายตาเลือนราง เมือ่เปรยีบเทยีบกับนักเรยีน
สายตาปกต ิในการทดสอบแต่ละวชิาคอื วชิาภาษาไทย วชิาภาษาองักฤษ และวชิาคณติศาสตร์ กลุม่ตวัอย่าง
เป็นนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลายจ�านวน 67 คนแบ่งเป็นนกัเรยีนตาบอด 32 คนนกัเรียนสายตา
เลอืนราง 15 คนและนกัเรยีนสายตาปกต ิ20 คน เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการศึกษาวจัิยคร้ังนีไ้ด้แก่แบบทดสอบ
ทางการศึกษาระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET) ระดับชัน้มธัยมศึกษาปีที ่3 ประจ�าปีการศึกษา พ.ศ. 2558 
วชิาภาษาไทยวชิาภาษาอังกฤษและวชิาคณติศาสตร์ ใช้สถติิพรรณณาเพ่ือวเิคราะห์ค่าเฉล่ีย ส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน และอัตราส่วนของเวลาสอบของกลุม่ตวัอย่างแต่ละกลุ่ม และใช้สถติิ 3x3 Two-way Mixed-
designed ANOVA เพือ่วเิคราะห์ความแตกต่างของเวลาสอบของผู้เข้าสอบในแต่ละวิชา ผลการวจิยัพบว่า 
1) นักเรียนตาบอดที่ใช้อักษรเบรลล์ใช้เวลาสอบมากกว่านักเรียนสายตาปกติพี่ใช้ตัวอักษรขนาดปกติ 
อย่างมนียัส�าคัญ นกัเรยีนสายตาเลอืนรางทีใ่ช้อกัษรตวัพมิพ์ขยายใหญ่ใช้เวลาสอบมากกว่านกัเรยีนสายตา
ปกตทิีใ่ช้ตวัอกัษรขนาดปกตอิย่างมนัียส�าคญั แต่นักเรียนสายตาเลอืนรางทีใ่ช้อักษรตวัพิมพ์ขยายใหญ่ไม่ได้
ใช้เวลาสอบมากกว่านกัเรยีนตาบอดท่ีใช้อกัษรเบรลล์อย่างมนียัส�าคญั 2) ในวชิาภาษาไทยนกัเรยีนทีใ่ช้อกัษร
เบรลล์ใช้เวลาสอบเป็น 2.17 เท่าของนกัเรียนทีใ่ช้แบบทดสอบตัวอกัษรขนาดปกติ และนกัเรียนทีใ่ช้แบบ
ทดสอบอักษรตวัพิมพ์ขยายใหญ่ใช้เวลาสอบเป็น 2.02 เท่าของนกัเรยีนทีใ่ช้แบบทดสอบตวัอกัษรขนาดปกติ 
ในวชิาภาษาองักฤษนกัเรยีนทีใ่ช้อกัษรเบรลล์ใช้เวลาสอบเป็น 2.48 เท่าของนกัเรยีนทีใ่ช้แบบทดสอบ 
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ตวัอกัษรขนาดปกต ิและนกัเรียนทีใ่ช้แบบทดสอบอักษรตัวพิมพ์ขยายใหญ่ใช้เวลาสอบเป็น 2.03 เท่าของ
นกัเรยีนทีใ่ช้แบบทดสอบตวัอกัษรขนาดปกต ิส�าหรับวชิาคณติศาสตร์ นกัเรยีนทีใ่ช้อกัษรตวัพมิพ์ขยายใหญ่
ใช้เวลาสอบเป็น 1.54 เท่า ของนกัเรยีนทีใ่ช้อกัษรปกติ และนกัเรียนทีใ่ช้อกัษรเบรลล์ใช้เวลาสอบเป็น 1.16 
เท่าของนกัเรยีนทีใ่ช้อกัษรขนาดปกติ
ค�ำส�ำคญั: นกัเรยีนทีม่คีวามบกพร่องทางการเหน็ / การขยายเวลาสอบ / ส่ิงอ�านวยความสะดวก
ในการสอบ
Abstract
This study aims to: 1) investigate the test times of students who are blind which 
used Braille, students who have low vision which used large print and the sighted students 
which used regular print, 2)to estimate an appropriated extended test time ratio between 
students who are blind and students who have low vision when compare to sighted students 
in each subject area:Thai language, English language, and Mathematics.The 67 participants 
consisted of students who are blind which reading Braille (n = 32), students who have low 
vision reading Large Print (n =15) and sighted students reading regular print (n = 20). The 
Ordinary National Educational Test (O-NET) questions in Thai language, English language, 
and Mathematics for grade 9 students of the academic year 2015 applied in this study. The 
descriptive statistics were used to calculate the mean, standard deviation, and test time 
ratio for each group of participants. Then, the 3 x 3 Two-way mixed-designed ANOVA was 
used to analyze the time difference between the test medium in each subject area. The 
result of test time analysis found that braille readers spend the time significantly longer 
than the regular print readers. Besides, the large print readers spent the time significantly 
longer than the regular print readers. However, the large print readers didn’t spend the 
time significantly longer than the braille readers. For the test time estimation, in Thai 
language, braille readers spent 2.17 times while large print readers spent 2.02 times longer 
than the test time of regular print readers. In the English language which the proportion of 
test time was most significant among the three subject areas, braille readers spent 2.48 
times and 2.03 times for large prints readers. In mathematics, large print readers spent 1.54 
times, and braille readers spent 1.16 time slightly longer than the sighted students.
Keyword: extended test time / test accommodation / students with visual 
impairments
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ท่ีมาและความส�าคญั
การวดัและการประเมนิผลความรูค้วามสามารถของผู้เรียนเป็นกระบวนการหนึง่ทีส่�าคัญในการ
จดัการเรยีนการสอน การทดสอบเป็นกระบวนการวดัผลทางการศกึษาทีไ่ด้รบัความนยิมและมกีารน�ามาใช้
อย่างแพร่หลายทัง้ในระดบัชัน้เรยีนและระดบัชาต ิอย่างไรกต็ามแบบทดสอบมาตรฐานทีไ่ด้รบัการออกแบบ
มาส�าหรับผูส้อบทัว่ไปนัน้บ่อยครัง้ท่ีไม่สามารถรองรบัหรอืตอบสนองความต้องการพเิศษของนกัเรยีนทีม่ี
ความบกพร่องทางการเหน็ได้อย่างเหมาะสม ท�าให้การเข้าถงึข้อสอบท�าได้เพยีงบางส่วนเท่านัน้ ส่งผลให้
นกัเรยีนเหล่านัน้ไม่สามารถแสดงออกซึง่ความรูแ้ละทกัษะทีเ่รยีนรูม้าได้อย่างเต็มที ่(CAST, 2011) การจดั
บรกิารสิง่อ�านวยความสะดวกในการสอบอย่างเหมาะสมจะท�าให้ผู้ทดสอบสามารถวดัและประเมนิความรู้
ความสามารถทีแ่ท้จรงิของนกัเรยีนทีม่คีวามบกพร่องทางการเห็นได้อย่างถูกต้องและยตุธิรรม การจดับรกิาร
สิง่อ�านวยความสะดวกในการสอบ (test accommodations) หมายถงึการดัดแปลงวธิกีารสอบ การน�า
เสนอแบบทดสอบ สภาพแวดล้อม กระบวนการสอบโดยไม่เปลีย่นแปลงโครงสร้างหรอืวตัถปุระสงค์ของการ
ทดสอบ (American Educational Research Association, American Psychological Association, 
National Council on Measurement in Education, 2014) หน่วยงานทีด่�าเนนิการจัดการทดสอบ 
ในประเทศไทยได้ตระหนกัถงึความส�าคญัของการจดัสิง่อ�านวยความสะดวกส�าหรบัผูเ้ข้าสอบทีม่คีวาม
ต้องการพเิศษเช่นกนัโดยอนุญาตให้นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเหน็สามารถเข้ารบัการทดสอบด้วย
แบบทดสอบอกัษรเบรลล์และแบบทดสอบอกัษรขยายในการสอบระดับชาตไิด้ภายใต้เวลาสอบเช่นเดยีวกับ
นกัเรยีนปกต ิ(National Institute of Educational Testing Service [NIETS], 2018) 
จากการศกึษาลกัษณะการอ่านของนกัเรียนทีม่คีวามบกพร่องทางการเห็น พบว่า นกัเรียนตาบอด
ทีอ่่านอักษรเบรลล์มีอัตราการอ่านค�าท่ีช้ากว่านกัเรยีนสายตาปกตแิละส่วนใหญ่มพีฒันาการด้านการอ่าน 
ทีด่ขีึน้เม่ือมปีระสบการณ์ในการอ่านมากขึน้ (Lowenfeld Abel & Halten, 1969) แต่มคีวามสามารถใน
การท�าความเข้าใจเนือ้หาสาระในสิง่ท่ีอ่านไม่ต่างจากนักเรยีนสายตาปกติ (Foulke, 1964) นกัเรยีนทีใ่ช้
อกัษรเบรลล์นัน้มีพัฒนาการทางภาษา การสร้างความคดิรวบยอด รวมถงึระบบความจ�าใกล้เคยีงกับนกัเรยีน
ทีเ่รยีนรูด้้วยตวัอักษรปกต ิแต่จะมคีวามแตกต่างกนัทีก่ารอ่านอกัษรเบรลล์ เป็นการอ่านผ่านการสมัผสัด้วย
ปลายนิว้จงึท�าให้การรบัรูข้้อมลูจากตวัอกัษรในแต่ละครัง้มจี�านวนจ�ากดั ส่งผลให้การรวบรวมข้อมลูจาก
อกัษรเบรลล์เพือ่ใช้ในการถอดรหสัจากตวัอกัษรเป็นข้อความจงึล่าช้ากว่าการอ่านอักษรปกต ิ(Hampshire, 
1975; Kusajima, 1974) ในขณะทีผู้่อ่านทีม่สีายตาปกตจิะสามารถรับรูก้ลุ่มตัวอกัษร ผ่านการมองเห็นได้ 
7 ถงึ 10 ตวัอกัษร Thorndike (as sited in Rex, Koenig & Baker, 1994) ซ่ึงเป็นขนาดกลุ่มตัวอกัษร 
ทีม่ากเพยีงพอในแต่ละคร้ังส�าหรบัการแปลความหมายเป็นค�าหรอืข้อความได้อย่างรวดเรว็ อย่างไรกต็าม 
ผูอ่้านอกัษรเบรลล์สามารถพัฒนาทักษะการอ่านให้มีประสทิธภิาพได้โดยการฝึกการอ่านอกัษรเบรลล์ด้วย
วธิทีีเ่หมาะสม (McBride, 1974; Leu & Kinzer, 1991; Reutzel & Cooter, 1992)  ส�าหรับนกัเรียน
สายตาเลอืนรางกเ็ช่นเดียวกนักบันักเรียนตาบอดกล่าวคอื มคีวามสามารถในการอ่านค�าทีช้่ากว่าเด็กปกติ
แต่มคีวามสามารถในการท�าความเข้าใจความหมายไม่แตกต่างกนั อตัราความเรว็ในการอ่านระหว่างเดก็
สายตาเลอืนรางและเด็กปกตจิะห่างกนัมากขึน้เมือ่เป็นการอ่านประโยคหรอืข้อความทีม่คีวามยาว (Gompel, 
Bon,  & Schreuder, 2004) ทัง้นีเ้นือ่งมาจากเดก็สายตาเลือนรางทีม่ลีานสายตา (visual field) ทีแ่คบกว่า
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เดก็สายตาปกตมีิความยากล�าบากในการใช้ประโยชน์จากค�าอืน่ๆ รอบข้างเพือ่น�ามาใช้ในการคาดคะเนบรบิท
ของข้อความทีก่�าลงัอ่านได้อย่างเดก็ปกต ิ (Corn & Erin, 2010) นอกจากนีก้ารขยายตวัอกัษรขนาดใหญ่ 
เกนิไปหรอืการใช้แว่นขยายท่ีมีก�าลังขยายมากเพ่ือช่วยให้การมองเหน็ชดัเจนมากขึน้กเ็ป็นอกีปัจจยัหนึง่ 
ทีท่�าให้การอ่านช้าลง เนือ่งจากการหยดุเพือ่อ่านตวัอกัษรขนาดใหญ่ในแต่ละครัง้ (fixation) ผูอ่้านสายตา 
เลือนรางจะรับรู้ตวัอกัษรได้ในจ�านวนทีน้่อยกว่าคนสายตาปกต ิท�าให้เกดิจ�านวนคร้ังของการเคลือ่นไหว 
ลูกตา (eye movement) มากกว่าผูอ่้านทีมี่สายตาปกติ (Rubin & Legge, 1989; Legge & Bigelow, 2011) 
การขยายเวลาสอบได้รบัการยอมรบัในฐานะทีเ่ป็นสิง่อ�านวยความสะดวกในการสอบประเภทหนึง่ 
ส�าหรบัผูเ้ข้าสอบทีมี่ความต้องการจ�าเป็นพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิง่ผู้เข้าสอบทีม่คีวามบกพร่องทางการเหน็
ซึง่มคีวามยากล�าบากในการอ่าน ในสหราชอาณาจกัรนัน้ผู้เข้าสอบทีม่คีวามต้องการพิเศษได้รับอนญุาตให้
ขยายเวลาสอบอย่างน้อย 1.25 เท่าของเวลาสอบปกติ (Royal National Institute of Blind People 
[RNIB], 2018) แต่อัตราส่วนการขยายเวลาสอบน้ียงัน้อยกว่าในประเทศสหรฐัอเมรกิาทีอ่นุญาตให้ผูเ้ข้าสอบ
ขอขยายเวลาสอบได้ตัง้แต่ 1.5 เท่าขึน้ไป แต่ไม่อนญุาตให้ท�าการทดสอบแบบไม่จ�ากดัเวลาสอบ (unlimited 
time test) (College Board, 2018) อย่างไรกต็าม การขอขยายเวลาสอบมากเกนิไปอาจท�าให้ผู้เข้าสอบ
เกดิความเหนือ่ยล้าซึง่จะส่งผลต่อประสทิธภิาพการท�าแบบทดสอบ (Liu, Allspach, Feigenbaum, Oh, 
& Burton, 2004)  ส�าหรับประเทศญีปุ่น่นัน้ศนูย์การทดสอบแห่งชาติได้ก�าหนดอตัราการขยายเวลาสอบ 
ทีแ่ตกต่างกนัตามระดับความรนุแรงของความบกพร่องทางการเห็นกล่าวคอืผู้เข้าสอบท่ีมีสายตาเลือนราง
ได้รบัอนญุาตให้ขยายเวลาสอบได้เป็น 1.3 เท่าและส�าหรบัผูเ้ข้าสอบทีต่าบอดสามารถขยายเวลาสอบได้เป็น 
1.5 เท่า อย่างไรกต็ามจากการศกึษาของ Fujiyoshi & Fujiyoshi (2003) ได้เสนอให้เพิม่อตัราการขยาย
เวลาสอบส�าหรบัการสอบวิชาภาษาญีปุ่น่ส�าหรบันกัเรยีนสายตาเลือนรางเป็น 1.5 เท่าและนกัเรียนตาบอด
เป็น 2 เท่าของเวลาสอบปกติ 
ส�าหรบัประเทศไทยมกีารส่งเสรมิการศึกษาส�าหรบัคนพิการมาอย่างต่อเนือ่ง การเปล่ียนผ่านด้าน
นโยบายการจดัการศึกษาพิเศษจากการศกึษาในโรงเรยีนเฉพาะทางมาสูก่ารศกึษาแบบเรยีนร่วมในโรงเรยีน
ปกตเิกดิขึน้อย่างเด่นชดัในปี พ.ศ. 2542 เมือ่มกีารบรรจนุโยบายด้านการศึกษาพเิศษไว้ในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ (Ratchakitchanubeksa, 1999) และเพื่อให้การจัดการศึกษาส�าหรับคนพิการมี
ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้จงึได้ตราพระราชบญัญัตกิารศึกษาส�าหรบัคนพิการปี พ.ศ. 2551 และในมาตรา 5 
(3) แห่งพระราชบญัญตัน้ีิได้กล่าวว่าคนพิการจะต้อง “ได้รบัการศกึษาทีม่มีาตรฐานและประกนัคณุภาพการ
ศกึษา รวมทัง้การจดัหลกัสตูร กระบวนการเรยีนรู ้การทดสอบทางการศกึษาทีเ่หมาะสมสอดคล้องกบัความ
ต้องการจ�าเป็นพเิศษของคนพิการแต่ละประเภทและบคุคล” (Ratchakitchanubeksa. 2008) ถงึแม้ว่า 
ในการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตไิด้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าสอบทีม่คีวามบกพร่องทางการเหน็ได้รับส่ิง
อ�านวยความสะดวกในการสอบเช่นการทดสอบด้วยข้อสอบอกัษรเบรลล์ การทดสอบด้วยแบบทดสอบอกัษร
ตวัพมิพ์ขยายใหญ่ การสอบปากเปล่า หรือแม้แต่การแยกห้องสอบจากผูเ้ข้าสอบสายตาปกต ิ(NIETS, 2018) 
อย่างไรก็ตามโดยทั่วไปสิ่งอ�านวยความสะดวกในการสอบเหล่านี้ต้องใช้ร่วมกับการขยายเวลาสอบ 
(Thompson, Blount, & Thurlow, 2002) แต่จากการศึกษาในประเทศไทยยงัไม่พบการอนญุาตให้มกีาร
ขยายเวลาสอบทีเ่หมาะสมอย่างเป็นทางการ ด้วยเหตผุลดงักล่าวข้างต้นผูว้จิยัจงึมคีวามประสงค์ทีจ่ะศกึษา
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วจิยัเพ่ือเปรยีบเทยีบการใช้เวลาสอบของนักเรยีน 3 กลุม่คือ นกัเรยีนตาบอดทีใ่ช้อกัษรเบรลล์ นกัเรยีน
สายตาเลอืนรางทีใ่ช้อักษรตวัพมิพ์ขยายใหญ่ และนกัเรยีนสายตาปกติทีใ่ช้ตวัอักษรขนาดปกต ิ และเพือ่
ก�าหนดอตัราส่วนการขยายเวลาสอบทีเ่หมาะสมส�าหรบันกัเรียนพ่ีใช้ข้อสอบอกัษรเบรลล์ นกัเรียนทีใ่ช้
ข้อสอบอักษรตวัพิมพ์ขยายใหญ่ และนกัเรยีนทีใ่ช้ข้อสอบตัวอกัษรขนาดปกติในวชิาภาษาไทย วชิาภาษา
องักฤษและวชิา คณติศาสตร์ เพือ่เป็นแนวทางในการพจิารณาจดับริการการขยายเวลาสอบในฐานะท่ีเป็น
สิง่อ�านวยความสะดวกในการสอบส�าหรบัผูเ้ข้าสอบทีม่คีวามบกพร่องทางการเห็นในประเทศไทยต่อไป
วตัถปุระสงค์ของการวจิยั
1. เพือ่เปรยีบเทยีบ เวลาสอบของนกัเรยีนตาบอดทีใ่ช้แบบทดสอบอกัษรเบรลล์นกัเรยีนสายตาเลือน
รางทีใ่ช้แบบทดสอบอกัษรตัวพิมพ์ขยายใหญ่ และนกัเรยีนสายตาปกตทิีใ่ช้แบบทดสอบอกัษรขนาดปกติ 
2. เพือ่ก�าหนดอตัราส่วนการขยายเวลาสอบทีเ่หมาะสมส�าหรบันกัเรยีนตาบอดทีใ่ช้อกัษรเบรลล์ 
นกัเรยีนสายตาเลอืนรางท่ีใช้อกัษรตวัพมิพ์ขยายใหญ่ เมือ่เปรยีบเทยีบกบันกัเรยีนสายตาปกตทิีใ่ช้ตวัอกัษร
ขนาดปกติ ในการทดสอบวิชาภาษาไทย วิชาภาษาองักฤษ และวชิาคณติศาสตร์
สมมตฐิานการวจิยั
H
0
 : ประเภทของแบบทดสอบและวชิาทีส่อบไม่มอีทิธพิลร่วมกนัต่อเวลาสอบของนกัเรยีน 
H1 : ประเภทของแบบทดสอบและวชิาทีส่อบมอีทิธพิลร่วมกนัต่อเวลาสอบของนกัเรยีน α = .05
H
0
 :  ประเภทของแบบทดสอบไม่มอีทิธพิลต่อเวลาสอบของนกัเรยีน
H1 :  ประเภทของแบบทดสอบมอีทิธพิลต่อเวลาสอบของนกัเรียนอย่างน้อย 1 กลุ่ม α = .0167
H
0
 :  ประเภทของแบบทดสอบไม่มอีทิธพิลต่อเวลาสอบของนกัเรยีนในการสอบแต่ละวชิาคือ 
วชิาภาษาไทย วชิาภาษาองักฤษ และวชิาคณติศาสตร์
H1 :  ประเภทของแบบทดสอบมีอิทธิพลต่อเวลาสอบของนักเรียนในการสอบแต่ละวิชาคือ 
วชิาภาษาไทย วชิาภาษาองักฤษ และวชิาคณติศาสตร์อย่างน้อย 1 กลุ่ม α = .0056
 ตวัแปรทีศึ่กษาวจิยั
ตวัแปรอสิระ: 1) ประเภทของแบบทดสอบ  2)  วชิาทีส่อบ
ตวัแปรตาม:   เวลาสอบ
วธีิด�าเนนิการวจัิย
ประชากร
ประชากรของการวจิยัในครัง้นีเ้ป็นนกัเรียนตาบอด นกัเรียนสายตาเลือนราง และนกัเรียนสายตา
ปกต ิทีก่�าลงัศกึษาอยูใ่นระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6) ในโรงเรียนเรยีนร่วมในภูมภิาคต่างๆ ของ
ประเทศไทยเคยผ่านการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิัน้พ้ืนฐาน (O-NET) ระดับช้ันมธัยมศึกษาปีที ่3 
มาแล้ว 
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กลุม่ตวัอย่างของการวจัิย
กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการวจิยัครัง้นีป้ระกอบด้วยนักเรยีนตาบอด นกัเรยีนสายตาเลือนราง และ
นกัเรยีนสายตาปกต ิทัง้หมด 67 คน เป็นชาย 31 คน หญงิ 36 คน แบ่งเป็นนกัเรยีนตาบอดทีใ่ช้อกัษรเบรลล์
จ�านวน 32 คน นกัเรยีนสายตาเลือนราง 15 คน และนกัเรียนสายตาปกติจ�านวน 20 คน โดยมเีกณฑ์การ
คดัเลอืกกลุ่มตวัอย่าง คอื นักเรยีนสายตาปกติ เป็นนักเรยีนทีใ่ช้ตัวอกัษรขนาดปกติในชีวติประจ�าวนั นกัเรยีน
สายตาเลอืนราง เป็นผูท่ี้มปีระสบการณ์การใช้ตวัอกัษรขยายมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี และนกัเรยีนตาบอด 
เป็นนกัเรยีนทีใ่ช้อกัษรเบรลล์ในชวีติประจ�าวนัมาไม่น้อยกว่า 5 ปีเช่นกนั และไม่มคีวามพกิารซ้อน
กลุม่ตวัอย่างทีเ่ป็นนกัเรยีนสายตาเลอืนรางมรีะดับการเหน็อยูร่ะหว่าง 6/60 ถงึ 1/60 เมือ่จ�าแนก
ระดบัความบกพร่องทางการเหน็เป็น 5 ระดบัตามเกณฑ์ทีก่�าหนดโดยองค์การอนามยัโลก (World Health 
Organization, 2013) กลุม่ตวัอย่างเป็นนกัเรยีนทีม่คีวามบกพร่องทางการเหน็ระดับ 2 (6/60 – 3/60) 
จ�านวน 8 คนและระดบั 3 (3/60 – 1/60) จ�านวน 7 คน จากการสัมภาษณ์ครูสอนเสริมระบวุ่านกัเรียน
เหล่านีใ้ช้ตวัอกัษรขยายในชวีติประจ�าวนั และไม่มคีวามพกิารซ้อน
เครือ่งมือการวจิยั 
เนือ่งจากการวจิยัคร้ังน้ีเป็นการศกึษาเวลาสอบของนกัเรยีนตาบอดท่ีใช้แบบทดสอบอกัษรเบรลล์ 
นกัเรยีนสายตาเลอืนรางทีใ่ช้แบบทดสอบอกัษรตวัพมิพ์ขยายใหญ่ และนกัเรยีนสายตาปกตทิีใ่ช้แบบทดสอบ
ตวัอกัษรขนาดปกต ิดงันัน้ผูว้จิยัจึงเลอืกใช้ข้อสอบมาตรฐาน (ข้อสอบ O-NET) ระดับช้ันมธัยมศึกษาปีที ่3 
ประจ�าปีการศกึษา พ.ศ. 2558 ท่ีจดัท�าโดยสถาบนัทดสอบทางการศกึษาแห่งชาติซึง่เป็นข้อสอบชดุเดยีวกัน 
การวิจยัในคร้ังนีมี้จดุมุง่หมายเพือ่ศกึษาการใช้เวลาเข้าถงึข้อสอบทีม่รีปูแบบแตกต่างกนัมากกว่ากระบวนการ
คดิหาค�าตอบของผู้เข้าสอบจงึเลอืกใช้แบบทดสอบมาตรฐานส�าหรับนกัเรยีนช้ันมธัยมศึกษาปีที ่3 ซึง่นกัเรยีน
ทีเ่ข้าร่วมการทดลองเคยผ่านการทดสอบนีม้าแล้ว แบบทดสอบประกอบด้วย 3 วชิา ได้แก่ วชิาภาษาไทย 
วชิาภาษาองักฤษ และวชิาคณติศาสตร์ เพือ่ป้องกนัการเหนือ่ยล้าของผูเ้ข้าร่วมการทดลอง ผูว้จิยัได้คดัเลอืก
ข้อสอบของแต่ละวชิามาจ�านวน 10 ข้อซึง่เป็นข้อสอบปรนยัแบบ 4 ตัวเลือก ส�าหรับแบบทดสอบวชิาภาษา
ไทยและวิชาภาษาองักฤษ ประกอบด้วย การอ่านข้อความสัน้และเลอืกค�าตอบจาก 4 ตวัเลอืก ส�าหรบั
ข้อสอบวิชาคณติศาสตร์ ประกอบด้วย การอ่านโจทย์ทีเ่ป็นข้อความสัน้ๆ ประโยคสญัลกัษณ์ทางคณติศาสตร์ 
และรปูเรขาคณติ จากนัน้จึงเลอืกค�าตอบจาก 4 ตวัเลือก เช่นกนั
ข้อสอบทัง้หมดท่ีได้รบัการคดัเลอืกแล้วถูกจัดท�าเป็น 3 รปูแบบคอื แบบทดสอบอกัษรขนาดปกติ 
16pt แบบทดสอบอกัษรเบรลล์ และแบบทดสอบอกัษรตวัพมิพ์ขยายใหญ่ ในส่วนของแบบทดสอบอกัษรตวั
พมิพ์ขยายใหญ่นัน้จดัพมิพ์ด้วยตวัอกัษร Times New Roman ทีอ่่านง่ายส�าหรบันกัเรยีนสายตาเลอืนราง 
มขีนาดอักษรทัง้หมด 5 ขนาดคอื 16pt 18pt 20pt 24pt และ 28pt และรปูเรขาคณติมทีัง้หมด 4 ขนาดคอื 
ขนาดปกต ิขนาดขยาย 2 เท่า ขนาดขยาย 4 เท่า ขนาดขยาย 6 เท่าตามล�าดบั เพือ่สนองตอบความต้องการ
จ�าเป็นพเิศษของกลุม่ตัวอย่างท่ีเป็นนกัเรยีนสายตาเลอืนรางซึง่มรีะดบัการมองเหน็ทีแ่ตกต่างกนั 
หลงัจากนัน้ผูว้จิยัได้น�าแบบทดสอบ อกัษรเบรลล์และแบบทดสอบอกัษรขยายไปให้ผูเ้ช่ียวชาญด้าน
การผลติสือ่และแบบทดสอบส�าหรบัผูเ้ข้าสอบทีม่คีวามบกพร่องทางการเหน็จากศนูย์บรกิารนกัศกึษาพกิาร
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เรยีนร่วม มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ท�าการตรวจสอบ และได้ปรบัเปลีย่นข้อสอบคณติศาสตร์บางข้อตามค�า
แนะน�าของผูเ้ชีย่วชาญ ตวัอย่างเช่น ข้อสอบทีน่�ามาท�าเป็นภาพนนูแล้วมคีวามสลบัซบัซ้อนท�าให้นกัเรยีนที่
ใช้ข้อสอบอกัษรเบรลล์เกิดความสบัสน
ขัน้ตอนการเกบ็รวบรวมข้อมลูการวจิยั
โครงการวิจยันีไ้ด้รบัการอนมุตัจิากคณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยัในคนของมหาวทิยาลยัทสคึบุะ 
ผูว้จิยัส่งเอกสารเชญิชวนการเข้าร่วมโครงการวจัิยและเอกสารทีเ่ก่ียวข้องไปยงัโรงเรยีนเรยีนร่วมและโรงเรยีน
สอนคนตาบอดทีม่โีครงการส่งเสรมิการเรยีนร่วมส�าหรบัเด็กทีม่คีวามบกพร่องทางการเหน็ในภูมภิาคต่างๆ 
เพือ่ประชาสมัพนัธ์และรบัสมัครผูเ้ข้าร่วมโครงการวจิยั 
ก่อนเริม่ต้นการทดลองผูวิ้จยัอธบิายและช้ีแจงเกีย่วกบัโครงการวจิยัรวมถงึจุดมุง่หมายของการเกบ็
ข้อมลู โดยเปิดโอกาสให้ซกัถามข้อสงสยัเกีย่วกบัโครงการวิจยัรวมถึงแจ้งให้ทราบว่าข้อมลูส่วนตัวของผู้เข้า
ร่วมโครงการวิจยัจะถกูเกบ็เป็นความลบั เมือ่ผูเ้ข้าร่วมโครงการวจิยัมคีวามเข้าใจเกีย่วกบัโครงการวจิยัดแีล้ว
ผูว้จิยัให้นกัเรยีนทกุคนลงลายมือช่ือในเอกสารยนิยอมการเข้าร่วมโครงการวจิยั ส�าหรบันกัเรยีนตาบอดที่
ไม่สามารถลงลายมอืชือ่ในเอกสารด้วยตนเองได้อนุโลมให้ครผููส้อนเขยีนช่ือนกัเรียนแทนได้ ผูว้จิยัเกบ็ข้อมลู
เบือ้งต้นเช่น อาย ุประสบการณ์การใช้อกัษรเบรลล์หรืออกัษรตวัพมิพ์ขยายใหญ่ ประสบการณ์การเรยีนร่วม 
และชัน้เรียนในปัจจบุนั หลงัจากนัน้ท�าการตรวจวัดระดบัการมองเหน็ส�าหรับนกัเรียนสายตาเลือนรางด้วย
แผนภาพวดัระดบัการมองเห็น (visual acuity test chart) และจดบันทกึระดับการมองเหน็ของนกัเรยีน
แต่ละคน จากนัน้ผูช่้วยการวจิยัทดสอบการอ่านของนกัเรยีนสายตาเลอืนรางด้วยตวัอย่างแบบทดสอบอกัษร
ตวัพมิพ์ขยายใหญ่ขนาดต่างๆทีมี่การจัดรูปแบบคล้ายคลงึกบัแบบทดสอบจรงิเพือ่ให้นกัเรยีนเลอืกขนาดตวั
อกัษรทีส่ามารถอ่านได้อย่างสะดวกทีส่ดุ
  ก่อนการเร่ิมต้นท�าแบบทดสอบผูว้จิยัก�าหนดให้นักเรยีนทกุคนท�าแบบทดสอบแบบเรียงล�าดับข้อ
เพือ่ป้องกนัผลกระทบต่อเวลาสอบทีเ่กดิจากการเรยีงล�าดับข้อต่างกนั (test order effect) เมือ่ผู้เข้าร่วม
การวจิยัพร้อมแล้วผูว้จิยัให้สญัญาณเริม่ต้นการสอบ โดยมีการจับเวลาสอบของนกัเรยีนทกุคนด้วยนาฬิกา
จบัเวลา เมือ่ท�าแบบทดสอบเสรจ็แล้วให้นกัเรยีนยกมอืขึน้และผู้ช่วยนกัวจิยัจะท�าการบนัทกึเวลาการสอบ
เสรจ็ลงในแบบบนัทกึ และเกบ็แบบทดสอบของนกัเรยีนแต่ละคน การท�าการทดสอบนีไ้ม่มกีารก�าหนดเวลา
สอบดงันัน้นกัเรยีนสามารถใช้เวลาในการท�าแบบทดสอบได้อย่างเต็มที่
ผูว้จิยัท�าการทดสอบนกัเรยีนเป็นรายบคุคลด้วยตนเอง การทดสอบแบ่งออกเป็น 3 ช่วงเวลาได้แก่
การทดสอบวชิาภาษาไทยวชิาภาษาองักฤษและวชิาคณติศาสตร์โดยมช่ีวงเวลาหยดุพกัระหว่างการทดสอบ
แต่ละวชิาประมาณ 20 นาท ีในการสอบนัน้นกัเรยีนสายตาปกตทิ�าแบบทดสอบตวัอักษรขนาดปกตนิกัเรยีน
สายตาเลอืนรางท�าข้อสอบอกัษรตวัพมิพ์ขยายใหญ่และนกัเรียนตาบอดท�าข้อสอบอกัษรเบรลล์
การวเิคราะห์ข้อมลู
ผูวิ้จยัใช้สถติพิรรณาเพือ่ค�านวณหาค่าเฉลีย่ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และอตัราส่วนของเวลาสอบของ
นักเรยีนตาบอดทีใ่ช้แบบทดสอบอกัษรเบรลล์ นกัเรยีนสายตาเลอืนรางทีใ่ช้แบบทดสอบอกัษรตวัพมิพ์ขยาย
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ใหญ่ และนกัเรยีนสายตาปกตทิีใ่ช้แบบทดสอบอกัษรขนาดปกต ิในการสอบวชิาภาษาไทย วชิาภาษาองักฤษ 
และวชิาคณติศาสตร์ จากนัน้จงึใช้สถิต ิ3x3 Two-way Mixed-designed ANOVA ทีเ่หมาะสมส�าหรบัการ
วเิคราะห์ความแปรปรวนท่ีมกีารวดัซ�า้ (repeated measured ANOVA) ทีเ่หมาะสมส�าหรบัการศกึษา 
ในกลุม่ตวัอย่างขนาดเล็ก เพือ่วเิคราะห์ความแตกต่างของเวลาสอบ โดยก�าหนดให้รปูแบบการสอบ (อกัษรเบรลล์ 
อกัษรตวัพมิพ์ขยายใหญ่ และอกัษรขนาดปกต)ิ เป็นปัจจยัระหว่างบคุคล (between-subject factor) และ
วชิาทีส่อบ (ภาษาไทย ภาษาองักฤษ และคณติศาสตร์) เป็นปัจจยัภายในบคุคล (within-subject factor) 
ดงัแสดงในตาราง 1
ตำรำง 1 รูปแบบทดสอบ 3x3 Two-way Mixed-designed ANOVA
 
 
ตาราง 1 รูปแบบทดสอบ 3x3 Two-way Mixed-designed ANOVA 
หมายเหตุ: นักเรียนในแต่ละกลุ่มประเภทแบบทดสอบทำการทดสอบทั้ง 3 วิชา 
 
 
ตาราง 2 แสดงข้อมูลเวลาสอบและคะแนนสอบของนักเรียน โดยจำแนกตามรายวิชาที่สอบ 
ประเภท
แบบ 
ทดสอบ 
(คน) 
วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ เวลาสอบ
เฉลี่ยทุก
วิชา 
(นาที) 
(SD) 
เวลาสอบ 
(นาที) 
(SD) 
อัตรา 
ส่วนเวลา
สอบ 
เวลาสอบ 
(นาที) 
(SD) 
อัตรา 
ส่วนเวลา
สอบ 
เวลาสอบ 
(นาที) 
(SD) 
อัตรา 
ส่วนเวลา
สอบ 
อักษร
เบรลล์ 
(32) 
23.15 
(5.24) 
2.17 19.48 
(6.06) 
2.48 17.43 
(5.33) 
1.16 20.02 
(5.54) 
อักษรขยาย 
(15) 
21.53 
(6.64)
2.02 15.98 
(5.00) 
2.03 23.20 
(10.20)
1.54 20.24 
(7.28) 
อักษรปกต ิ
(20) 
10.65 
(1.91)
1.00 7.86 
(1.88) 
1.00 15.03 
(4.30)
1.00 11.18 
(2.70) 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ (Two-way Mixed-designed ANOVA) พบว่า
อิทธิพลร่วมระหว่างประเภทของแบบทดสอบและวิชาที่สอบมีอิทธิพลต่อเวลาสอบถึงระดับ
นัยสำคัญ F(4, 128) = 64.228, p < .001, p < α,  ηp2 = .667 ดังนั้นจึงปฏิเสธ H0 และ
ยอมรับ H1 (ในสมมติฐานข้อ 1) ดังตาราง 3 
ประเภทของ
แบบทดสอบ 
วิชาที่สอบ 
ภาษาไทย (คน) ภาษาอังกฤษ (คน) คณิตศาสตร์ (คน) 
อักษรเบรลล์ 32 32 32 
อักษรตัวพิมพ์ขยาย
ใหญ่ 
15 15 15 
อักษรขนาดปกติ 20 20 20 
หมายเหตุ: นกัเรยีนในแต่ละกลุม่ประเภทแบบทดสอบท�าการทดสอบทัง้ 3 วชิา
ผลการวจิยั
จากการวเิคราะห์ข้อมูลการท�าแบบทดสอบด้วยสถติิพรรณาโดยการหาค่าเฉล่ียและส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐานของเวลาสอบในกลุม่ตวัอย่างท่ีใช้แบบทดสอบ 3 รปูแบบคอืแบบทดสอบอักษรเบรลล์ แบบทดสอบ
อกัษรตวัพมิพ์ขยายใหญ่และแบบทดสอบอกัษรขนาดปกต ิจากผลของเวลาสอบเฉลีย่ทกุวิชาพบว่า นกัเรยีน
ท่ีใช้แบบทดสอบอักษรตัวพมิพ์ขยายใหญ่ ใช้เวลามากทีส่ดุ รองลงมาเป็นนกัเรียนทีใ่ช้อกัษรเบรลล์ และ
นกัเรยีนท่ีใช้ตวัอกัษรขนาดปกตใิช้เวลาสอบน้อยทีสุ่ด
ในวชิาภาษาไทยและภาษาองักฤษ กลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้แบบทดสอบอกัษรเบรลล์ใช้เวลามากทีสุ่ด 
รองลงมาคอืกลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้แบบทดสอบอกัษรตวัพมิพ์ขยายใหญ่ และกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้แบบทดสอบ 
ตวัอักษรขนาดปกตใิช้เวลาน้อยทีส่ดุ แต่ส�าหรบัวชิาคณติศาสตร์กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้อกัษรตัวพมิพ์ขยายใหญ่
ใช้เวลาเฉลีย่ในการท�าแบบทดสอบมากทีส่ดุ รองลงมาเป็นกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้อกัษรเบรลล์ และกลุ่มตัวอย่าง
ทีใ่ช้อกัษรขนาดปกตใิช้เวลาสอบน้อยทีส่ดุ ดังรายละเอยีดในตาราง 2
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ตำรำง 2 แสดงข้อมลูเวลาสอบและคะแนนสอบของนกัเรยีน โดยจ�าแนกตามรายวชิาทีส่อบ
 
 
ตาราง 1 รูปแบบทดสอบ 3x3 Two-way Mixed-designed ANOVA 
หมายเหตุ: นักเรียนในแต่ละกลุ่มประเภทแบบทดสอบทำการทดสอบทั้ง 3 วิชา 
 
 
ตาราง 2 แสดงข้อมูลเวลาสอบและคะแนนสอบของ กัเรี น โดยจำแนกตามรายวิชาที่สอบ 
ประเภท
แบบ 
ทดสอบ 
(คน) 
วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ เวลาสอบ
เฉลี่ยทุก
วิชา 
(นาที) 
(SD) 
เวลาสอบ 
(นาที) 
(SD) 
อัตรา 
ส่วนเวลา
สอบ 
เวลาสอบ 
(นาที) 
(SD) 
อัตรา 
ส่วนเวลา
สอบ 
เวลาสอบ 
(นาที) 
(SD) 
อัตรา 
ส่วนเวลา
สอบ 
อักษร
เบรลล์ 
(32) 
23.15 
(5.24) 
2.17 19.48 
(6.06) 
2.48 17.43 
(5.33) 
1.16 20.02 
(5.54) 
อักษรขยาย 
(15) 
21.53 
(6.64)
2.02 15.98 
(5.00) 
2.03 23.20 
(10.20)
1.54 20.24 
(7.28) 
อักษรปกต ิ
(20) 
10.65 
(1.91)
1.00 7.86 
(1.88) 
1.00 15.03 
(4.30)
1.00 11.18 
(2.70) 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ (Two-way Mixed-designed ANOVA) พบว่า
อิทธิพลร่วมระหว่างประเภทของแบบทดสอบและวิชาที่สอบมีอิทธิพลต่อเวลาสอบถึงระดับ
นัยสำคัญ F(4, 128) = 64.228, p < .001, p < α,  ηp2 = .667 ดังนั้นจึงปฏิเสธ H0 และ
ยอมรับ H1 (ในสมมติฐานข้อ 1) ดังตาราง 3 
ประเภทของ
แบบทดสอบ 
วิชาที่สอบ 
ภาษาไทย (คน) ภาษาอังกฤษ (คน) คณิตศาสตร์ (คน) 
อักษรเบรลล์ 32 32 32 
อักษรตัวพิมพ์ขยาย
ใหญ่ 
15 15 15 
อักษรขนาดปกติ 20 20 20 
ผลการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยสถติ ิ(Two-way Mixed-designed ANOVA) พบว่าอทิธพิลร่วมระหว่าง
ประเภทของแบบทดสอบและวชิาท่ีสอบมีอทิธพิลต่อเวลาสอบถงึระดับนยัส�าคญั F(4, 128) = 64.228, 
p < .001, p < α,  η
p
2 = .667 ดังนัน้จงึปฏเิสธ H
0
 ยอมรบั H1 (ในสมมติฐานข้อ 1) ดังตา าง 3
ตำรำง 3 แสดงผลการทดสอบ Two-way Mixed-designed ANOVA
 
 
 
ตาราง 3 แสดงผลการทดสอบ Two-way Mixed-designed ANOVA 
Source SS df MS F Sig. ηp2 
Test mediums 3341.6
6 
2 1670.8
3 
20.181 .000 .387 
Subject areas 669.65
9 
2 334.83 89.095 .000 .582 
Subject areas * 
Test mediums 
965.51
1 
4 241.37
8 
64.228 .000 .667 
Error (Subject 
areas) 
481.04
1 
128 3.758 
α = .05 
 
 
ตาราง 4 แสดงความแตกต่างของเวลาสอบ และอัตราส่วนการขยายเวลาสอบในแต่ละวิชา 
วิชาสอบ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 
แบบทดสอบ BR > 
RP 
LP > 
RP
BR > 
LP
BR > 
RP 
LP > 
RP
BR > 
LP
BR > 
RP
LP > 
RP 
LP > 
BR 
sig. .000* .000* .295 .000* .000* .027 .200 .000* .006 
α = .0056, BR = อักษรเบรลล์, LP = อกัษรขยาย, RP = อกัษรขนาดปกต ิ
 
สรุปผลการวิจยั 
ผู้วิจัยต้องการ 1) เปรียบเทียบ เวลาสอบของนักเรียนตาบอดที่ใช้แบบทดสอบ
อักษรเบรลล์ นักเรียนสายตาเลือนรางที่ใช้แบบทดสอบอักษรตัวพิมพ์ขยายใหญ ่และนักเรียน
สายตาปกติที่ใช้แบบทดสอบอักษรขนาดปกติ 2) เพื่อกำหนดอัตราส่วนการขยายเวลาสอบที่
เหมาะสมสำหรับนักเรียนตาบอดที่ใช้อักษรเบรลล์  นักเรียนสายตาเลือนรางที่ใช้อักษร
ตัวพิมพ์ขยายใหญ่ เมื่อเปรียบเทียบกับนักเรียนสายตาปกติที่ใช้ตัวอักษรขนาดปกติ ในการ
ทดสอบวิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน
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เนื่องจากอิทธิพลร่วมระหว่างประเภทของแบบทดสอบและวิชาที่สอบมีอิทธิพลต่อเวลาสอบ 
ถงึระดบันยัส�าคญั จงึท�าการวเิคราะห์ Post-hoc เพ่ือวเิคราะห์อทิธิพลหลกัคอื ประเภทแบบทดสอบซึง่เป็น
ปัจจยัระหว่างบคุคล (Between-subject factor) ท่ีมผีลต่อความแตกต่างของเวลาสอบของนกัเรยีน โดย
ควบคมุความผดิพลาดทัง้กลุ่ม (Family-wise Error rate) ด้วยวธิขีอง Bonfereni ทีก่�าหนดให้ค่า α = 
.05/3 = .0167 เพือ่วเิคราะห์อทิธพิลของแบบทดสอบซ่ึงเป็นปัจจัยระหว่างบคุคลทีมี่ผลกระทบต่อการใช้
เวลาสอบของผูเ้ข้าสอบ พบว่านกัเรยีนทีใ่ช้อกัษรเบรลล์ใช้เวลาสอบมากกว่านกัเรยีนทีใ่ช้ตวัอกัษรขนาดปกติ
อย่างมนียัส�าคัญ p < .001, p < α นกัเรยีนทีใ่ช้อกัษรตัวพิมพ์ขยายใหญ่ใช้เวลาสอบมากกว่านกัเรยีนทีใ่ช้
ตวัอักษรขนาดปกตอิย่างมนียัส�าคญั p < .001, p < α แต่นกัเรยีนทีใ่ช้อกัษรเบรลล์ไม่ได้ใช้เวลาสอบมากกว่า
นกัเรยีนท่ีใช้อกัษรตวัพิมพ์ขยายใหญ่อย่างมนัียส�าคญั p = 1.00, p > α ดังนัน้จงึปฏิเสธ H
0
 และยอมรับ 
H1 (ในสมมตฐิานข้อ 2)
นอกจากนีผ้ลการวเิคราะห์อทิธพิลหลกัแยกย่อยรายคูโ่ดยควบคมุความผดิพลาดทัง้กลุม่ (Family-
wise Error rate) ด้วยวธิขีอง Bonfereni ทีก่�าหนดให้ค่า α = .05/3 = .0167/3 = .0056 พบว่า ในวชิา
ภาษาไทยนกัเรยีนทีใ่ช้แบบทดสอบอกัษรเบรลล์และนกัเรยีนทีใ่ช้แบบทดสอบอกัษรตัวพมิพ์ขยายใหญ่ 
ใช้เวลาสอบมากกว่านกัเรยีนทีใ่ช้แบบทดสอบอักษรขนาดปกติอย่างมนียัส�าคัญ p < .001, p < α ในวชิา
ภาษาองักฤษ กลุม่ของนกัเรียนทีใ่ช้อกัษรเบรลล์และกลุ่มของนกัเรยีนทีใ่ช้อกัษรตัวพิมพ์ขยายใหญ่ใช้เวลา
สอบมากกว่านกัเรยีนทีใ่ช้อักษรปกตอิย่างมนัียส�าคญั p < .001, p < α เช่นเดียวกบัวชิาภาษาไทย ส�าหรบั
วชิาคณติศาสตร์ นกัเรยีนท่ีใช้แบบทดสอบอกัษรตวัพมิพ์ขยายใหญ่ใช้เวลาสอบมากกว่านกัเรยีนทีใ่ช้แบบ
ทดสอบอกัษรปกตอิย่างมนียัส�าคญั p < .001, p < α ดังทีแ่สดงไว้ในตาราง 4
ตำรำง 4 แสดงความแตกต่างของเวลาสอบ และอัตราส่วนการขยายเวลาสอบในแต่ละวชิา
 
 
 
ตาราง 3 แสดงผลการทดสอบ Two-way Mixed-designed ANOVA 
Source SS df MS F Sig. ηp2 
Test mediums 3341.6
6 
2 1670.8
3 
20.181 .000 .387 
Subject areas 669.65
9 
2 334.83 89.095 .000 .582 
Subj ct areas * 
Test mediums 
965.51
1 
4 241.37
8 
64.228 .000 .667 
Error (Subject 
areas) 
481.04
1 
128 3.758 
α = .05 
 
 
ตาราง 4 แสดงความแตกต่างของเวลาสอบ และอัตราส่วนการขยายเวลาสอบในแต่ละวิชา 
วิชาสอบ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 
แบบทดสอบ BR > 
RP 
LP > 
RP
BR > 
LP
BR > 
RP 
LP > 
RP
BR > 
LP
BR > 
RP
LP > 
RP 
LP > 
BR 
sig. .000* .000* .295 .000* .000* .027 .200 .000* .006 
α = .0056, BR = อักษรเบรลล์, LP = อกัษรขยาย, RP = อกัษรขนาดปกต ิ
 
สรุปผลการวิจยั 
ผู้วิจัยต้องการ 1) เปรียบเทียบ เวลาสอบของนักเรียนตาบอดที่ใช้แบบทดสอบ
อักษรเบรลล์ นักเรียนสายตาเลือนรางที่ใช้แบบทดสอบอักษรตัวพิมพ์ขยายใหญ ่และนักเรียน
สายตาปกติที่ใช้แบบทดสอบอักษรขนาดปกติ 2) เพื่อกำหนดอัตราส่วนการขยายเวลาสอบที่
เหมาะสมสำหรับนักเรียนตาบอดที่ใช้อักษรเบรลล์  นักเรียนสายตาเลือนรางที่ใช้อักษร
ตัวพิมพ์ขยายใหญ่ เมื่อเปรียบเทียบกับนักเรียนสายตาปกติที่ใช้ตัวอักษรขนาดปกติ ในการ
ทดสอบวิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน
สรปุผลการวจิยั
ผูวิ้จยัต้องการ 1) เปรยีบเทียบ เวลาสอบของนกัเรียนตาบอดทีใ่ช้แบบทดสอบอกัษรเบรลล์ นกัเรยีน
สายตาเลอืนรางทีใ่ช้แบบทดสอบอกัษรตวัพมิพ์ขยายใหญ่ และนกัเรียนสายตาปกติทีใ่ช้แบบทดสอบอกัษร
ขนาดปกต ิ2) เพือ่ก�าหนดอตัราส่วนการขยายเวลาสอ ีเ่หมาะสมส�าหรบันกัเรี นตาบอดทีใ่ช้อกัษรเบรลล์ 
นกัเรยีน า าเลอืนรางท่ีใช้อกัษรตวัพมิพ์ขยายใหญ่ เมือ่เปรยีบเทยีบกบันกัเรยีนสายต ปกตทิีใ่ช้ตวัอกัษร
ขนาดปกติ ในการทดสอบวชิาภาษาไทย วชิาภาษาองักฤษ และวชิาคณติศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างเป็นนกัเรยีน
ระดบัชัน้มัธยมศกึษาตอนปลายจ�านวน 67 คน แบ่งเป็นนักเรยีนตาบอด 32 คน นักเรียนสายตาเลือนราง 
15 คน และนกัเรยีนสายตาปกติ 20 คน ได้ผลสรปุจากการศึกษาดังต่อไปนี ้ 1.นกัเรียนตาบอดทีใ่ช้อกัษร
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เบรลล์ใช้เวลาสอบมากกว่านกัเรยีนสายตาปกติทีใ่ช้ตวัอกัษรขนาดปกตอิย่างมนียัส�าคญั นกัเรยีนสายตา
เลอืนรางทีใ่ช้อักษรตวัพิมพ์ขยายใหญ่ใช้เวลาสอบมากกว่านกัเรยีนสายตาปกตทิีใ่ช้ตวัอกัษรขนาดปกตอิย่าง
มนียัส�าคญั แต่นกัเรยีนสายตาเลอืนรางท่ีใช้อักษรตวัพิมพ์ขยายใหญ่ไม่ได้ใช้เวลาสอบมากกว่านกัเรยีนตาบอด
ทีใ่ช้อกัษรเบรลล์อย่างมนัียส�าคญั
2. อตัราส่วนของเวลาสอบระหว่างนกัเรยีนตาบอดทีใ่ช้อกัษรเบรลล์และนกัเรยีนสายตาเลอืนรางที่
ใช้อกัษรตวัพมิพ์ขยายใหญ่เมือ่เปรยีบเทียบกบันกัเรยีนสายตาปกตทิีใ่ช้ตวัอกัษรขนาดปกตมิคีวามแตกต่าง
กนั ในวชิาภาษาไทย นกัเรยีนทีใ่ช้อกัษรเบรลล์ ใช้เวลาสอบเป็น 2.17 เท่าของนกัเรยีนทีใ่ช้แบบทดสอบ
อกัษรขนาดปกต ิและนกัเรยีนท่ีใช้แบบทดสอบอกัษรขยายใช้เวลาสอบเป็น 2.02 เท่าของนกัเรยีนทีใ่ช้แบบ
ทดสอบอักษรขนาดปกต ิในวชิาภาษาองักฤษนกัเรียนทีใ่ช้อกัษรเบรลล์ใช้เวลาสอบเป็น 2.48 เท่าของนักเรยีน
ทีใ่ช้แบบทดสอบอกัษรขนาดปกติ และนักเรียนท่ีใช้แบบทดสอบอกัษรตัวพมิพ์ขยายใหญ่ใช้เวลาสอบเป็น 
2.03 เท่าของนกัเรียนทีใ่ช้แบบทดสอบอกัษรขนาดปกต ิในวชิาคณติศาสตร์นกัเรยีนทีใ่ช้อกัษรตวัพมิพ์ขยาย
ใหญ่ใช้เวลาสอบเป็น 1.54 เท่าของนกัเรยีนท่ีใช้แบบทดสอบอกัษรขนาดปกติ แต่นักเรียนทีใ่ช้แบบทดสอบ
อกัษรเบรลล์ใช้เวลาสอบมากกว่านกัเรียนทีใ่ช้อกัษรปกติเพยีงเล็กน้อย คือ 1.16 เท่า (ตามตาราง 2)
อภปิรายผลการวจิยั
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลจะเหน็ได้ว่าในวชิาภาษาไทยและวชิาภาษาองักฤษซึง่เป็นวชิาในกลุม่
ภาษานั้นนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเห็นมีความต้องการการขยายเวลาสอบอย่างมีนัยส�าคัญ 
ซึง่สอดคล้องกบัการศกึษาของ Fujiyoshi & Fujiyoshi (2003) ทีเ่สนอให้จดัสรรเวลาสอบเพิม่เติมในการสอบ
วชิาภาษาญีปุ่น่ทีม่ข้ีอสอบทีน่กัเรยีนจะต้องอ่านเป็นจ�านวนมากจาก 1.3 เท่าเป็น 1.5 เท่าส�าหรบันกัเรียน
สายตาเลอืนราง และจาก 1.5 เท่าเป็น 2 เท่า ส�าหรบันักเรยีนตาบอด นอกจากนีก้ารศกึษาของ Mohammed 
& Omar (2011) ทีท่�าการทดสอบการอ่านภาษามาเลย์ในนักเรยีนทีม่คีวามบกพร่องทางการเหน็ระดับ
มธัยมศกึษา พบว่านกัเรยีนสายตาเลอืนรางต้องการการขยายเวลาสอบเป็น 2 เท่าและนกัเรยีนตาบอด
ต้องการการขยายเวลาสอบเป็น 3 เท่าของนกัเรยีนสายตาปกติ ส�าหรบัวชิาคณติศาสตร์ทีม่ปีรมิาณแบบ
ทดสอบทีต้่องอ่านน้อยกว่าการทดสอบในกลุม่ภาษาน้ัน อตัราส่วนเวลาสอบระหว่างนกัเรยีนทีม่คีวาม
บกพร่องทางการเหน็ และนกัเรยีนสายตาปกตลิดลงอย่างชดัเจน จากปรากฏการณ์ดังกล่าวบ่งชีว่้าเวลาที่
จดัสรรเพ่ิมเตมินัน้มีวตัถปุระสงค์เพือ่ชดเชยความยากล�าบากในการอ่านส�าหรบันกัเรยีนทีม่คีวามบกพร่อง
ทางการเหน็ 
ถงึแม้ว่านักเรยีนทีม่คีวามบกพร่องทางการเหน็จะใช้เวลาสอบมากกว่านกัเรยีนสายตาปกติ แต่
คะแนนเฉลีย่ในทกุวชิายงัคงต�า่กว่านกัเรยีนสายตาปกต ิซึง่แสดงให้เหน็ว่านกัเรยีนทีม่คีวามบกพร่องทางการ
เหน็ทีไ่ด้รบัอนญุาตให้ขยายเวลาสอบนัน้ไม่ได้รบัผลประโยชน์ในการท�าคะแนนสอบ มากกว่านกัเรยีนสายตา
ปกตทิีม่เีวลาท�าแบบทดสอบอย่างเพยีงพอ ดงันัน้การจดัการทดสอบอย่างเป็นธรรมนัน้ไม่ได้หมายถงึการ
เข้ารบัการทดสอบภายใต้สภาพแวดล้อมเดยีวกนัของผูเ้ข้าสอบทกุคน แต่เป็นการจดัการสอบทีเ่ปิดโอกาส
ให้ผูเ้ข้าสอบทกุคนสามารถเข้าถงึแบบทดสอบได้อย่างเท่าเทียมกนั โดยยงัรกัษาความถูกต้องเชิงโครงสร้าง
ของแบบทดสอบนัน้ไว้ กล่าวคือ แบบทดสอบน้ันยงัสามารถวดัผลได้ตามวตัถปุระสงค์เดิมท่ีก�าหนดไว้ (AERA, 
APA & NCME, 2014) แบบทดสอบมาตรฐานส่วนใหญ่มกีารก�าหนดเวลาสอบทีเ่หมาะสมส�าหรับอตัราการ
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อ่านของผูเ้ข้าสอบทัว่ไปทีม่สีายตาปกต ิดงันัน้จงึอาจไม่เหมาะสมส�าหรับผูเ้ข้าสอบท่ีใช้แบบทดสอบทางเลอืก 
เช่น แบบทดสอบอกัษรเบรลล์ หรือแบบทดสอบอกัษรตวัพมิพ์ขยายใหญ่ การขยายเวลาสอบจะช่วยให้ผูเ้ข้า
สอบทีม่คีวามยากล�าบากในการอ่านเหล่าน้ีมีเวลาเพยีงพอในการเข้าถงึแบบทดสอบทกุข้อเช่นเดียวกบั
นกัเรยีนปกต ิในปัจจบุนัมกีารริเริม่น�าแนวคดิการออกแบบส�าหรับทกุคน (universal design) มาปรับใช้
ในการออกแบบข้อสอบ โดยผูพ้ฒันาแบบทดสอบจะต้องค�านงึถงึวธิกีารเข้าถงึแบบทดสอบส�าหรบัผูเ้ข้าสอบ
ทีม่ลีกัษณะแตกต่างกนั ตวัอย่างเช่น ผูเ้ข้าสอบท่ีมคีวามหลากหลายทางภาษา หรอืผูเ้ข้าสอบทีเ่ป็นคนพกิาร 
เพือ่ให้ผู้เข้าสอบทกุคนสามารถแสดงความรูข้องตนได้อย่างเต็มที ่สอดคล้องกบังานวิจยัของ AERA, APA & 
NCME (2014)
อย่างไรก็ตาม นโยบายการก�าหนดอตัราส่วนการขยายเวลาสอบของแต่ละประเทศมคีวามแตกต่าง
กัน ในประเทศญีปุ่น่มกีารก�าหนดอตัราส่วนการขยายเวลาสอบอย่างเคร่งครดัส�าหรบัผูเ้ข้าสอบทีม่คีวาม
บกพร่องทางการเหน็ (Fujiyoshi & Fujiyoshi, 2003) แต่ในสหราชอาณาจกัรและประเทศสหรฐัอเมริกา
ก�าหนดเฉพาะอัตราส่วนการขยายเวลาสอบขัน้ต�า่เท่านัน้ (RNIB, 2018; College Board, 2018) การก�าหนด
อตัราการขยายเวลาสอบแบบยดืหยุน่น้ีเพ่ือตอบสนองความต้องการจ�าเป็นพเิศษของผู้เข้าสอบแต่ละคนที่
มคีวามหลากหลาย การระบุอัตราส่วนการขยายเวลาสอบไว้ในแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบคุคลจงึเป็น
แนวทางหนึง่ส�าหรบัผูจ้ดัการสอบใช้ประกอบการพจิารณาก�าหนดการขยายเวลาสอบส�าหรบัผู้เข้าสอบ 
แต่ละคนได้อย่างเหมาะสม 
ข้อเสนอแนะจากงานวิจยั
1. การทดสอบเป็นการเปิดโอกาสไปสู่ความส�าเร็จของชวีติ ในแต่ละปีมนีกัเรยีนทีม่คีวามบกพร่อง
ทางการเหน็จ�านวนมากเข้ารบัการทดสอบระดบัชาตใินระดับต่างๆ ตัวอย่างเช่นการทดสอบทางการศึกษา
ระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน (O-NET) การสอบ เข้าศกึษาต่อในระดบัมหาวทิยาลยัหรอืแม้แต่การสอบเพือ่คดัเลอืก
บคุลากรเพือ่บรรจเุข้ารับราชการ ดงัน้ันหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องสมควรพจิารณาก�าหนดมาตรฐานการจัดบรกิาร
สิง่อ�านวยความสะดวกในการสอบรวมถึงการก�าหนดอตัราส่วนการขยายเวลาสอบทีเ่หมาะสม ส�าหรบัผูเ้ข้า
สอบทีม่คีวามบกพร่องทางการเหน็  
2. ครูผูส้อนควรอนุญาตให้ขยายเวลาสอบส�าหรบักจิกรรมทีเ่ก่ียวข้องกบัการอ่านรวมถงึการสอบ 
ในชัน้เรียนเพ่ือให้นกัเรยีนทีมี่ความบกพร่องทางการเหน็สามารถจดัการกบัเวลาสอบได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 
และเกดิความคุน้เคยต่อบริการสิง่อ�านวยความสะดวกในการสอบมาตรฐานระดับชาติต่อไป 
3. ในการศกึษาคูม่อืการจดัสอบทางการศกึษาระดับชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET) พบว่าคะแนนสอบ
ของนกัเรยีนพกิารรวมถงึนกัเรยีนทีม่คีวามบกพร่องทางการเห็นไม่ได้น�าไปใช้รายงานค่าสถติิเพือ่ประเมนิ
คณุภาพโรงเรยีนร่วมกบัคะแนนสอบของนกัเรยีนปกติ (NIETS, 2018) ดงันัน้การจดัการทดสอบภายใต้ 
สิง่อ�านวยความสะดวกในการสอบท่ีเหมาะสมเป็นการสะท้อนถงึความสามารถทีแ่ท้จริงของผู้เข้าสอบและ
สามารถรายงานผลคะแนนสอบโดยไม่จ�าเป็นต้องแยกออกจากการรายงานผลคะแนนสอบของนกัเรยีนปกติ 
(College Board, 2018) หากคะแนนสอบของนกัเรยีนพกิารเป็นส่วนหนึง่ของการประเมนิคณุภาพโรงเรยีน
ย่อมส่งผลให้ โรงเรยีนเรยีนร่วมตระหนกัถงึความส�าคัญของการจดัการเรยีนการสอนส�าหรบันกัเรียนพกิาร
อย่างมคีณุภาพเท่าเทยีมกบัการจดัการศกึษาส�าหรบันกัเรียนปกติ
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ข้อเสนอแนะส�าหรบัการวิจยัในครัง้ต่อไป
ในการวจิยัครัง้นีจ้�านวนของกลุม่ตวัอย่างในแต่ละกลุม่นัน้มจี�านวนจ�ากดัจงึยากทีจ่ะสรปุอัตราส่วน
การขยายเวลาสอบท่ีเหมาะสมส�าหรบันกัเรยีนทีมี่ความบกพร่องทางการเหน็ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม
งานวจิยันีส้ามารถใช้เป็นแนวทางส�าหรบัการศกึษาการขยายเวลาสอบส�าหรบันกัเรยีนทีม่คีวามบกพร่อง
ทางการเหน็ในอนาคต กลุม่ตัวอย่างในครัง้นีเ้ป็นนกัเรยีนท่ีรับบริการเรยีนร่วมจากโรงเรียนสอนคนตาบอด
ในภมูภิาคต่างๆ ซึง่ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเหน็ในระดับปานกลางถงึระดับรนุแรง 
ดงัน้ันในการศึกษาคร้ังต่อไปสมควรเพิม่สดัส่วนของกลุม่ตัวอย่างทีม่คีวามบกพร่องทางการเหน็น้อย หรอื
ท�าการศกึษาความต้องการการขยายเวลาสอบในกลุม่ประชากรทีม่ช่ีวงอายหุรือระดับการศึกษา ทีแ่ตกต่าง
ออกไป 
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